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при повышенных температурах эксплуатации. Это подтверждают экс-
периментальные данные. При температуре испытаний 6000С рост зна-
чений предела текучести и предела прочности составил 49%  и 53%  
соответственно для опытных заготовок по сравнению со стандартны-
ми. 
Полученные данные свидетельствуют о  возможности приме-
нения локального легирования ванадием стальных отливок, которые 
эксплуатируются в условиях высоких температур. 
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В настоящее время значительная часть листовых станов укра-
инских заводов используют цельные или бандажированные прокатные 
валки, рабочая часть которых изготавливается из стали типа 9ХФ или 
90ХФ. В связи с развитием методов расчета усталостной прочности и 
трещинностойкости подобных валков возникла необходимость в уточ-
нении данных о механических свойствах указанных сталей. В ходе 
предварительной проработки вопроса, результаты которой были доло-
жены на студенческой научно-технической конференции соавтором 
настоящего доклада, установлено, что ряд параметров этих сталей, 
приводимые в общеизвестной нормативной и научно-технической ли-
тературе отличаются существенным разбросом. Для определения ча-
сти из этих параметров подготовлено экспериментальное исследова-
ние, алгоритм которого адаптирован к перечню доступного лаборатор-
ного оборудования, подобраны образцы и проведены пробные испыта-
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Досвід багаторічного дослідження динаміки електроме-
ханічних приводів з двома або більшою кількістю силових гілок вказує 
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